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Senehmigt durch Berfügung des K. Minifteriums
des RKirdhen- und Sdhulwefens vom 3. Juli 1885 Nr. 2346,
Stuttgart.
Srud ber J. BV. Metleridhen Buchdruckerei, ®, m, b. 5.
1913.
5.3/6.
Bei dem Neudru der Habilitations=Ordnung wurden die- BVe-
zeichnungen: Polytechnikum, Fadidule, Fadidulfollegium, Divektion,
Lebrerfonvent und ovganifde Beftimmungen
erjebt durd
die entfprechenden jebigen BVenenmungen: Tednifde Hodyichule, Abteilung,
Aoteilungsfollegium, Rektorat, Senat und BVerfafjung.
